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Yudita Pertiwi, A 510100050, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 83 Halaman. 
 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan minat baca siswa 
pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas V SD Negeri 03 Macanan 
dengan menerapkan Information Search Strategy. Subjek penelitian ini adalah 
guru dan siswa kelas V yang berjumlah 29 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-
laki dan 16 siswa perempuan. Pengumpulan data menggunakan metode 
observasi, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model analisis interaktif.. Hasil penelitian ini menyatakan 
bahwa dengan menerapkan Information Search Strategy  terjadi peningkatan 
minat baca pada pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil 
observasi minat baca dari pra siklus yang hanya 41,3%, meningkat menjadi 
89,6% pada akhir Siklus 2 dengan rincian siswa yang memiliki minat baca tinggi 
berjumlah 23 siswa dan siswa yang memiliki minat baca rendah berjumlah 6 
siswa. Dibuktikan dari perhatian siswa terhadap kegiatan membaca yang 
mencapai 75,8%, ketertarikan siswa pada kegiatan membaca mencapai 85,3%. 
Keinginan siswa untuk membaca meningkat mencapai 82%, dan tindak lanjut 
siswa dalam membaca maningkat mencapai 81%. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa penerapan Information Serach Strategy dapat meningkatkan minat baca 
pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas V SD Negeri 03 Macanan. 
 
Kata kunci : Minat Baca, Information Search Strategy. 
 
 
